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Ahora, en el Ministerio del Ejército, es-
tá el general Berenguer. y, por fortuna.
en la Subsecretaria no hay generales Que
desconozcan sus deberes de lealtad para
con el Gobierno, y puedall Comunicar ins-
trucciones en nombre de un Doctor Ruiz,
para preparar un movimiento insurreccio'
nal contra el Poder constituido .
El General Berenguer no es madera de
pretoriano y de esto se halla convencido
el Ejercito.
El actual presidente del Consejo ha ve-
nido a cumplir una mision de paz. a ser el
puente para salvar las enormes dificulta-
des creadas por la Dictadura y dejar al
pais dueño de sus destinos, y nadie, na·
die, por muy alto que se halle, tiene sobre
él influencia bastante para hacerle come·
ter un delito de lesa patria y que reprimi-
rla. enérgicamente, si alguien tratase de
realizarlo, mientras sea depositario de la
confianza que ostenta.
No hay, por ahora, motivo para alar·
mas como la de estos dlas. El Gobierno
está en su puesto y, afortunadamente, las
gentel están labre aviso contra cualquier
golpe de muna que pudiera forjarse en
unl cabeza mal sentada sobre los hombros.
Una nueva dictadura es tOlal, absolUla-
mente imposible, porque su solo intento
provocaria una revolucibn llevando a ella
hasta a las mismas gentes llamadas de or-
den.
El momento es de construcción, no de
deslrucC'ión, pues bastante ha destruido el
ominoso perlodo de seis años, cuatro lile·
ses y trece dras que ha padecido Espatla.
Hay que ir al restablecimiento total de
la legalidad, y. como dice el ~r. Alba, hay
que poner mar.os a la obra ya que el mis-
mo extremo torturante en Que hablamos
caldo señala en el opuesto la altura glo-
riosa y fecunda del periodo que ahora co-
menzamos a VIVir.
El Gobierno - r con él los hombres re-
presentativos .- ha de encontrar dificulta-
des en el carnina, pues no en vano se han
creado en estos seis años intereses que
han de defenderse con dientes y uñas; pe-
ro la etica y la decencia imponen su des-
arraigo inmedialo a fin de que el pais pue
da vivir nuevamente la vida del derecho
para tener la sensación y darse la seiuri·
dad de que no han de repetirse las fran
cachelas, ni los atropellos de todo orden
a que nos habfa aco~tull1brado, sin posi-
ble defensa y sin opción a la protesla, el
régimen caldo en 28 de Enero.
Sin embargo creemos que, por parte
del Gobierno. se esta en el caso de ace-
lerar algo más .1 ritmo, sin que ello obste
para que, en ningún momento. deje de ha-
cerse uso de los rE:sortes que siempre tie~
ne a su alcance el Poder público para aho-
gar todo intento de perturbación. El pals
está deseoso de gozar plenamente de las
garantfas ciudadanas y hay que que reln·
tegrarlas lo antes pOSiible. SIO pretextos
ni dilaciones injustificadas, sobre todo







. . . .. . ..
tener. por el sacrificio de ahora, centupli-
cado el beneficio.
Pala reaHur esto-que es un aspecto
pues Como este hay muchos problemas la-
tentes- es para lo que se necesitan hom·
bres. ipero hombres que no se definan!
Los millones ... (Por curIosidad me heen-
tretenido en leer los letreros de todos los
Bancos que hay en Zaragoza y las cifras
de lo! capitales que dicen poseer...) ... L95
millones no creo que fuese diffcil saber
emplearlos.
¿Vamos a dejar a los _definidoresl que
hablen para sus familias, y nosotros a
preocuparnos de los verdaderos proble·
mas pol1ticos?
Pesde Madrid
JACA 1& d. Moyo d. 1930
En el momento en que vivimos es ab
surdo todo esto. Penl8r en que si ha de
ser monarqula o república el régimen por
que nos hemos d. gobern.r. es perder el
tiempo. Una u otra se han de consolidar °
advenir por la actuación, pero no por la
actuación de las lenguas sino de los he-
chos. Es lamentable pasar la vida compo-
niendo grupos para designar presidencias
y vacaHas que luego no servirán para otra
cosa que exaltar vanidades. soberbias o
lucros, AsI hacernos: Se ha lanzado la no-
ticia de un posible acontecimiento y ya
piensa la gente en que se pueda formar el
partido del duque de Spoletto.
Mientas todas estas cosas ocurren, los
verdaderos problemas se pasan por alto.
En Aragón, por ejemplo, cuyos figuro-
nes polfticos tan poco relieve alcanzan,
aún falta por oirse lo voz que encauce opi-
niones. pero no a la manera de los (aulo-
definidores', sino del que exponga los
problemas vitales de la región para Incli-
nar la acción de los aragoneses en ese
sentido constructivo y llegar a dar solu-
('iones efectivas.
Ha unos meses, cl...ndo hasta el pensar
en lo suprahumano estaba mediatizado (y Nos parece que se ha dado excesivas
no me refl,ero a la censura, porque ésta proporclonel a I.s estridencias mifine•.
aún la padecemos) recogf - y no lo recuero cas y callejeral de los pasados dlas y que
do como alarde sino romo hecho consu· el mismo Sr. Alba, en la carta al Direc-
mado- en unas cuarlillas que vieron luz tor del (Heraldo de Madrid., les conreJe
en las columnas de eLa Voz de Aragón_, un. Importancia impropia de los mismos
la impresión que habla sacado en una re- Ictos realizados.
ciente eJ:cursión por tierras nuestras. Mis en lo cierto, a nuestro juicio. eslá
Ahora. mientral en la ciudad otro defi- el presidente del Consejo de Ministros.
nidor hablaba, he eltado recorriendo otro al calificarlos de ligeros disturbios.
pedazo de tierra nuestra. Bastante poco ha sucedido después de
Entonces fueron los Monegros y los Ila- la opresion de los seis indigno~ años, ca-
nas de Almudévar; hoy han sido lugares' mo ios llama el Sr. Alba.
de Cinco VilI~s. i El general BE'renguer, que es ecuáni-
En ambas comarcas se está al punto de me y sereno, reconoce que nfldie hubiera
llegar a ver realizados unos anhelos: tener pensado. hace seis meses, que. a los tres
agua. la obra que nunca se alabará, sufi- o cuatro de haber desaparecido la Dicta-
cientemente, hecha par la Con.federación I dura, la vida en España se desarrrllarla en
del Ebro. Pero p~ra nada serVirá el agua , la forma que todos vemos.
que allf se lleve SI no se emplea. i La misma Dictadura, para justificar su
Inmediatamente de tener conseguidas continuacion, h<lhlaba de las dificultades
las conducciones hidraulicas surge un pro- ' y aun de la imposibilidad inmediata de la
bleroa en Aragón que tenemos que resol· sustitución.
ver que es de absoluta obligación resolver;' Aqui, en Madrid, hace unas semanas y
la colonización de las nuevas tierras posi- 1 nada menos que en la Plaza de Toros
bies de regar. ¡ monumental, secelebró un milin monár.
Para aprovechar los millones gastados quico sin que nadie intentase perturbarlo.
-bien gastados - en abrir canales y cons-: y dias después, en otros de izquierda,
truir pantanos, es necesario ahora gastar aparecian, antes de que comenzaran, gen-
otros tantos o más en poner la tierra en tes mal avenidas con la legalidad consli.
condiciones de recibir la simiente que ha 1 tucion~l, ejerciendo de reventadores. a la
de ser fructificaua por el agua consegui- I vez que se esparcian rumoreS y propós¡.
da. Es esta una empresa formidable. capaz tos de nuevas Intentonas dictatoriales.
de justificar una gran república, pues que Ya se habrá visto por quienes actúan en
puede ser-debe ser - la transformación! la sombra, en tal sentido, que el ambien-
total de un pais. ¡tees poco propicio para nuevos estados de
Hay que poblar enorme eJ:tensión de - fuerza, pues contra ellos se levlntarlan•terreno y esto solo puede hacerse por una hasta las piedras de la calle.
obra de gobierno bien llevada y en~gica, ¡ No es, por lo tanto, para tomarlo por lo
e invirtiendo muchos millones que durante i trágico, ni habla para que tocar el clarln
aftas se han de ir enterrando, para que 1 de alarma y de guerra corno hace el Se-
después, poco a poco, se reproduzcan y ñor Osorio Gallardo.
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nL MnRGEN DELnS "DEfINI(IONES"
No tengo la menor dudt' de que los es-
pañoles somos imbéciles. Llevamos tres
meses liberados de la dictadura y hemos
caido en un estado peor: en el de las cde·
ll"icione,•.
Como manada borreguil acuden las gen·
tes (tengo la satisfacción de no haber asis-
tido 8 ningún acto polftico definidor) a olr
a un señor de mayor o menor relieve, pa-
ra estar pendiente de sus palabras, que en
la casi totalidad de los momentos no son
otra COSl que la destilación de vanidades,
odios, soberbias y pasiones mal concen-
nadas.
Uno delral de otro. los hombre por cu-
)a culpa surgió III dictadura, los que la
aguantaron en silencio cobarde vienen aho'
ra engalladitol a soltar un chorro de -va-
lentonadas para en fin de cuentas decir:
1Yo no soy eeso~, pero podeis serlo vos~
olros-, ocultando su pensamiento: _.' cpues
me reservo el inclinarme, a su tiempo. ha-
c'a el sol que mejor calor dbo.
De los que hasta hoy se han cdefinidol
¿hay uno solo que haya dado una norma
de buen gobierno? ¿que haya planteado
un problema polltico. social o económico
8puntando una solución, creando un idea-
riO puro capaz de interesar a los pueblos
~t ser ello objeto de actividad por parte de
10$ ciudadanos? Creo que ninguno.
Todo ha sido decir. que si monarqula,
que si republica; que si la conCiencia na-
cional ha sido esto o lo 0110; que si el pue-
blo no elifá preparado para estas o las
otras soluciones. Monsergas y armas al
hombro.
A. todos estos señores que han hablado.
r los que aun quedan por hablar. hay que
rogarles que se vayán a sus casas y nos
dejen tranquilos. El que menos, fue dipu-
tado en unas épocas que nos han condu-
Cido a la actual; algunos fueron autores de
desaciertos fatales. .
Pero lo más indignante no es que estos
-el» (ex-diputadcs, eJ:-ministros, ex· ... )
tengan la frescura de volver a colocarnos
Sus discursos-que son los de siempre, los
de clatigulllo_, los del efectismo teatral y
Pernlcioso-; lo indignante es que las gen-
tes acudan a oirlos, y lo que es aún peor,
se emocionen comentando: ciqué bien ha-
bla!; cuidado que ha estado dos horas dale
qut le das, sin cansarse: IEs un pico de
tofo! _y con esto se quedan tan ('"ontentol
r se van. sus casas, roncal de haber co-
feado, indistintamente, vivas para todos
~'gustos, de todos colores,



















































































4 Agosto, 27 - Teléf. 4539
ZARAGOZA
Ebro Prensa
¿Necesitais de algun asunto
en Zaragoza o en la Reglón?
La sección de INFORMA-
CIONES RAPIDAS de













A OCHO DIAS VISTA
modo que los ciudadanos puedan Jefen-
der sus intereses profeSionales sin aban-
dalla de los individuales. porque antes
parece que es ser hombre que agricultor,
y existen muchas cosas esenciales aparte
del interés de clase. El Estado faCilita: la
clase se forma: el organrcismo debe supe- j
rar al intervenCIonismo; porque es ley ~
que los organismos naturales llevan en si
la potencia de su desarrollo.
CLlNICA DE STA, OROSIA
Sltuodo en e' Pueo de lllton.o XIII
Rayos X, Oiat<rmia, Rayos infrarrojos,
travioleta, Masaje, etc,
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 al}' de 2 a 4
101lnl"001 (O/llQITn ~KnrQlTn rrnn NIROl lMNOlln(mm TDE 1- tonD
Hisp8no-Americano._. __ .... .. 563.6m.776·23
E,¡pailol do! C.édiJ.o. _......... 259.10'2.654'85
Intermll;\)nal Banking CQrpo'
ralion.................... 250.315.351'87
Urquijo ' _.. 233.001.212'01
• .... ...-_....,--'--__-. 1 Luard Brothers C.·....... ... 195.377.94J'02
, Bilbao ..•............ 150.515.381'57
I
Alemán Transatlántico 117.933.950'31
\'il.Cal6l. _... 101.329.639 17
I ~~I;I~S~~¡~ AlI1~'r~~~ &~k'Ltd ::~:~::





r:"paflol del Rlo de la Plata.... 44.486.143'06
GermAnico de la AOlericadel Sur 38.261 .401 'ZT
I
ealamarte.. 33.337.'289'11
SANCIIO ABARCA . GUipllzcoono.......... 2O.53.'i.6S3'54
____• • •¡~~:~~~·d~· L~~ ·P;e~j·~~r~~·d~i 15.379.561'55
1 Porvenir.... . 1.580.4.0'35
Avils............ 4.706.700'77
~~ Notas ~~ ,~:~:~:~~.~ :.. ~~:~~ ~:::~~~:~
~~ ~ I Gregorio CallO y Cornpaflla... 1.881.062 58





Madrid, 1I de J\olayo de 1930.
Cllllndo el propio Presidente del Consejo
de Ministros reconoce que la vida de Es-
pflña se VA desarrollando en la forma que
n'lIIOS y no existen. en estos momentos,
f1rcblemds hondos de earacter social ni
conflictos obreros que preocupen a nlldie.
Lo ocurrido es merament. -;~':'AjcO.
propiO para ser tratado con UI! buen ré-
gimen de polleia, c"ilando que paseen pOr
Id villa del Oso y del Madroño ciertos ín-
dj\ ¡duo!! 'néll~antes de Barcelona, trsidos
aquf eDil filies bien preconcebl~os o que
se conslltu}an pilrlidas de la porra, con
la etiqueta pomp(lsa de partido naciona-
lista, al servicio r a la devoción de deler-
rmnadas lenderll'18s.
Espaih:l QUiere Vivir su vida y la vivirá
a despecho rJe conspiradores caslrenses y
CI\.'IIt:S, reuJlegrándose en su funcion 50-
berana de pueblo libre y sin temores de I
que los pretorianos vuelvan a disponer de
sus deslinos.
En este punto coinciden todos, absolu-
tamente todos, cuantos sientan la ciudada
nia y tienen COIllO principio de gobierno
la suprell1acia del llerecho y arraigado en
sus "Imas el alllor a la libertad,
Ante el
Poiltica Agraria: "Organicismo o In-
tervencionismo"
de nuestro pueblo, donde los diversos ele-
• mentas personales y de clase no represen-
ta ni intervienen en la cosa publica con la
medida de su importancia, se advierte una
«inorganización. completa. Es, pues, ca·
nacida por illlelectuales y por los demás
que. sin categorfa tenemos nuestr? alma
en el armario. la necesidad de organiza·
ción.
Está, por otra parte, demostrado, que
la Nacion no es una suma aritmética de
individuos; que el Estado individualista es
un desorden en el Que clos trflstornos po-
llticos conducen a la plena desintegración
de las funciones directoflls y al despresli-
I gio de los Poderes Puhlicos», su resulta-
_______..,__'"--...~.~L...--.. Ido es la lucha de facciones y la disolución.
, L~ activi,dad exclusiva del Esta~o. co-
LAACTI lA 111 DAD RG 17lcO IA mUIIISlno, t,elle peores consecuenc,.s enltl' \J1\l!'\ 11 r\ L!.' la práctica IRusia)queen la men'c de los
, utopistas. Además la naturale7.a de las
1cosas,dice Que los individuos fueron pri-
1 ' ,
mero Que el estado: y como a las cnaturas
nUlfca les falta lo nece¡¡ario, dpducirnos ¿Quién ha dicho queaqulno hay afición
, . Que la aClividad del Estado no es natu- alfutbol? El jueves pasado, por exceso de
El pasado dla 14 se celebró en la Ca- . ralmente necesaria. aunqu~ no la descar- trabajo. no pude contar nada del partido
sa de Campo este Concursó coincidiendo' ternos. Pan-jaca y me han lJovtdo las quejas. se-
con la Fiesta de la Agricutlura. Su im~r~ El individuo solo es incapaz; el Estado i'lal bien patente de que los partidariOS de .
landa es maniílCsta y su alcance es de 1 solo es impotente. Ha de resolverse, sin lan magnífico y espectacular deporte son ¡
gran Inlscendencia. Cada vez se va tran~- embargo. el problema por los dos y la re- más numerosos cada día. I
formando más en sentido progresivo nues- gla de su inrervenclón estará en su misma' Fue el partido Pau-jaca, lIluy interesan-
tr,1 vieja agricultura r en dichó Concurso naturaleza}' en la importancia de sus fl I te. Puhlico abundante, larde espléndida y
se expusieron los adel8nlos en el desarro- Iles. Dicen que vamos hacia el Estado J un resullado de 3-1 favor jaca. ,
110 de las labores del Call;lplJ y en el me- corporativo. Bien esta si tiene por ob-' En el primer tiempo el equIpo local jugó
jordmienlo de los .-ultivos, Seran objeto jelo esta reivindicación el que la clase se muy deficienre: lentos, sin umr. displi-
de especial cuidado las practicas -avlcolas halle debidamente representada; mal si de centes dieron sensaciÓn de inferioridad an-
y apll:ohts que tanto se van extendiendo la suprernacfa Individualista pasamos con te los chicos del Bourbaki que desplegaron i
y que tan la Importancia tienen en la eco- nuestro extremismo a la tiranfa de la clase. un juego veloz Itev.mdo siempre la inicia· ¡
1I01llía rural. Cierto que la reclamadon es colectiva, liva. La segunda parte ya fué qtra cosa.
Los jaqueses, en frallca recuperaclóu, hi-
L05 Transporles Ferroviarios en porque, como dice Dutreil: clratar al tra-
A uricullura. : bajador como asalariado inleresado unica; ciéronse los amos del juego, alacaron rá- ¡ Don Juan Lacasa, 50'00 peaetas; don Jose. M.·
• mente en la ganancia de su jornal y no pidas y combinados. más vigorosos cuan· I ria 1..acasa, 25'00 id., don Luis Lacasta. 1'00 id.;
Xi Ulla voz ha salido en el e "rrreso de I COIllO un colaborador encargado de una to más avanzaba el partido y llegaron a don J~ Sánchel.-Cru'Z.llt, 10'00 id.; don Juan
conseguir una merecida VIciarla. El equipo Coro, 2'00 id.; don Anlonio.Palll"ios, 5'00 id •
Ferrocarriles que se está celeorando en función nacional. grave error. falta gra' d J_.< Ló 5'OO'd ó P d VII·
de Pau bajó mucho de forma y perdió lo., on.-: pel., I .; on e ro lacampa,
Mddrrd en defensa de los transporte3 en ve~. -Habrá que a'éeptar la intt:rvención I "25 Id ' do- J""- B_d', 5'00 'd ' do_ -"",',,._
da la furia de que hacía galtt al comenzar .,,, ....,, , , •. , 'o "
$U reladó.. con fa Agricultura. Y ello es de la clase. porque el labrador COlllO Duran, 5'00 id.; doña Dolores Pére.l (Estanco),
lllU.,' de lamentar porque las Compai'lras lal, intenta mezclarse en los asuntos pu- el match. I 1'00 id.; don Julio Turrau, 5'00 id.; don Joaquín
El arbitra,·e de Segovia, bueno I! Cuello 0'50 id ; doña Cesárea ComaSÓ8 Vda. deFerroviarias dehen darse cuenta que la blicos. Es como asegura un escritor que
Casas ZOO id.; don JUlllo Ber¡;r;ua P~rez 1'00 id.;
Agrkultura es In que en el presellle yen <el hombre_ del pueblo no puede pensar Huasca-Jaca don Leonardo Bandrés 5'00 id.; don Francisco
el porvenir ha de pfllporcionarlas más in- en la vida local e interlocal. moral y reJi· 1 Arto5'00 id.; Almacenes de San Pedro 5O'OOtd.¡
gresos. giosa antes de resolver el problema mis- - = - don Domingo Ara Pueyo 5'00 id.; don Enrique
El acondicionamiento en los vagones mo de la vida el problema mislllo de su Para el dla 18 se anuncia el primer par Bayo Lucia 25'00 id.; don José Jarne Sesé 5'00
d .,. don Andrés MarCn 0'50 id.; Los Leones 3'00 id.;es IeIllA e gran I!Ilpor ancla, pues aun trabajo-o La mayor parle de los hombres tido de Campeonato provincial que como
Un desconocirto 0'50 id.; don Carlos Quintilla
parllenclo del punto de visla técnico. si se publicas admiten la clase como elemento ya se dijo jugarán entre los valientes 15'ooid.; Casino de Jaca 10'00 id.¡ don Román
poseen vagones especial,tleflte dedicaJos de representacion. equipos C. D. HUESCA yA. D. JACA. Roldén 5'00 id.; don Pascual Gastón 2'00 id,; dOll
a esos trausport€'s se evitará que los pro- ¿Quien ha de organizar la clase? Su. Los oscenses tienen UlI once formidable Bias Aznar 1'00 id.; dona Clotilde ESCllrlln 1'00
dueloS agrícolas. tlisi siempre de trans- pongamos la agricultura, la parle mas IlU- con jugadores-Costa entre ellos-de mu_/ ld .; don Benedicto Soler 1'00 id; don FranclSCu
, r d QUintilla 5'00 id.; don Mariano Jaca 1'00 Id,; donporte Illuy delicado, Sil ran Ai'lOS lila te- merosa, la más importante. Para que pu- chlsirno valer y el partido éste. Huesca-
IGre¡,::orio Orensanz 1'00 id.; don Alfonso Rodrf-riales. diesen organizarse desde arriba habrfa de Jaca, siempre de emocion, siempre de vi· ¡,::uez 5'00 id.; don JOllquin Rodriguez 5'00 id.;
dictarse la asociación obligatoria; pues si vlsimo interés, ofrece- ahora el singular dofla l":ncarnación Sainl. 5'00 id.; dOll Domingo
no hablan de ser designrtdos de R. O. Jos atractivo de ser un partido del Campeona- Bandres (celador) 5'C'O id.; don Félix Mlnguez
reprltsentanles, el voto sera por la cedllla to provincial que este ai'lo ofrece ser tina Vellón 5'00 id.; doila Lorenl.8 Giméuez Vda. de
corporal,'va que es el S,'nd,'cato El Estado serie de acontecimientos deporlivos, EchelO 5'00 id.; dofla Pilar Bueno 5'00 id.; dona. Oliva Cajal5'00 id.; don Esteban Bandrés Abad
ordenarla el Sindicalo unlco y la lucha in- Klko. 5'00 id.¡ don Emilio Portolés5'OO id.; don Juan
lestilla seria la consecuencia. Creemos González Caja! 2'00 id,; don Mallas Pueyo 2'00;
que la organización de la clase delJe nac.er H. 11 don Antonio Gonzillez, 2'00 id.; don Delfln Cle·
al estimulo y a ItI facilidad que otorgue mente '¡ don Francisco Clemente 1'00 don Maria-
e SE VENDE la senalada con el mime- no franco 2'00 don Balbino Miguel Olozagarrela ley; pero debe hacerlá el mismo inle· asa mero 17 de la calle de Bellido de esta 0'75 Id ; don Florentino Forcada 2'00 id.; don
resada. el agricultor. Y d~be hacerse de ciudad. Dirigirse a esta imprenta. Jesus Bayona 1'00 don Callilniro Puente 1'00 id.;
No es l11uy claro el título, pero la3 ideas
que l:Onllene si: ¿quién va a organizar la
NaCIón, el Estado o los ciudadanos?
E:; muy it1Jele~lUal hablar de la eEspa
11a invcrteb~adal, y sin llegar a esferas
tan allds. tenemos como del dominio co-
mun que en la confusión polflica y social
Por R. O. del Ministerio de Goberna-
cion, ha sido nombrado Secretario del Oo.
bierno Civil de esla provincia, nueSlro
querido .migo y distinguido paisano don
Francisco Ripa. La noticia ha causado
excelente impresión, pues de todos cono-
cidas las excepcionales condiciones del
seilor Ripa, y sus dotes de funcionario
cuila y presligiolio. se luzga como un
acierto del Gobierno otorgarle esta dis.
tinción.
Damosle nuestra más cumplida enhora-
buena.
Para la ejecución de les obras proyec-
tadas en el Cuartel de los Estudios se ha
consignado la cantidad de 250.00) pese-
tas. Era esta una legítima aspirar ión de
laca y por eso la noticia ha causado Im-
presión muy excelente.
En vacante producida en nuestro Ayun-
tamiento ha sido designado, por su ca·
rácter de mayor contribuyente, para cc..n-
cejal don Manuel Ripa.
Lea Iisted LA U'OOIJl
El domingo último la Colonia Valencia-
na. residente en jaca, celebró con gran
solemnidad la festividad de la Virgen de
los Desamparados, Patrona de la ciudad
del Turla,
A las once se telebró en la Iglesia de
Santo Domingo, una misa solemne en la
Que ofició el Capellán Castrense don
Leoncio Martrnez. Una selección de las
músicas de GaJicia y La Palma, integra-
da por músiCOi valencianos y dirigida por
los señores don Ramón Arnau y don Jo-
sé Marfa Pareja, también valencianos, con
~
un nutrido coro de voces li base de la Ca-
pilla de la Catedral interpretaron la Misa
del Maestro Espi.
El sermón estuvo a cargo del Capellán
Primero del Ejército don Antonino Arnal,
quien en bella improvisación hizo un can
to a Valencia,"elOJ!"ió las virtudes de sus
hijos sus fervorosos amores para la Vir-
gen buena. para la madre excelsa, Que
tiene un altar en cada corazón valenciano.
En el Hotel La Paz hubo comida Intima
y ante la franca confraternidad que reino
y los entusiasmos de los reunidos, se pro
metieron celebrar en años sucesivos igual
fiesta llevando a ella todos los aromas, to-
da la brill.ntez de las cosas valencianas.
Se cursó un telegrama de salutación al
alcalde de Valencia que ha sido contestado
con otro muy expresivo.
Se ha posesionado de una de las escue-
las nacionales de ninos para la que fué re-
cientemente nombrado, el ilusllaJo y com-
pelente maestro don Alfonso Iguace!. Da-
mosle nuestro cordial saludo de bien ve-
nida y le deseamos grata estancia en jaca.
Han sido creadas con carácter provisio
nal, en la estación internacional del Can-
franc (Huf'sca), una escuela de unitaria
para niilos y aira para niñas, disponien-
doseque dicha creación no se eleve a de·
finitiva, mientras por la Inspección de pri-
mera enseñanza no se remitan al l"llniste-
rlo de Instrucción Pública las acfas Jura-
das reglamentarias. las que habrán de ser
remitidas en un plazo no superior a dos
meses. bajo apercimiento de quedar sin
efecto la creación.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 32-J8C8
El Alcalde de Jaca
TEl.ÉFONO 2196
Ciacetillas
De Zaragoza donde le fué practicada
una delicada operación quirúrgica, ha re-
gresado en pleno periodo de convalecen.
cia lluestro distinguido amigo el i1uslrado
farmacéutico don Aun"1I0 Español. Cele-
bramos muy sinceramente su mejorf8,
En \'isila a los alumnos colegiados del
bachillerato ha estado en esta ciudad, el
culHsimo y prestigioso Director dellns-
tituto de Huescfl, D. Benigno Baratech.
La opinión, la opinión jaquesa, empieza
ya a inlpacientarse con el caso del Alcal-
de de Jaca. Y se impacienta por que sabe
perfectamente que este estado de interini-
dad de nuestro Ayuntamiento lleva consi-
go una paralización absoluta en los asun.
tos administrativos. precisamente en los
momentos que más actividad reclaman.
Desconocemos las causas que obligan
en las alta!:. esferas a manlener tal eSlado
de cosas con respecto a nuestra ciudad y
aun estimándolas muy respetables, forzo-
so es recoger el sentir popular y rogar al
dign(simo Go~rnador Civil de la provin.
cia su intervención valiosa en pro del
inmediato nombramiento de Alcalde para
Jaca.
Sabemos que el señor Gonzalez Cas-
tell, conoce ya al detalle la provincia; sa~
be de todos y cada uno de sus pueblos y
se preocupa hondamente de su vida y de
sus necesidades.
Lógico es suponer, con - estos antece-
dentes de su plausible actuación al frente
del Gobierno civil, tiene noticia de que se
haIta Jaca en un m.ornento de avance y de
progreso. ante el que no es posible abrir
parenlesis de actividades. ni poner trabas
l
a la actuación municipal. Jaca si quiere
1 triunfar en .us empeños, necesita un labo-
rar intenso y que todos sus valores y to-
t10s sus hombres estén en sus puestos de-
finitivamente, y acuciados por las respon-
sabilidades de IUS carias,
La paralizacion de estas actividades su-
pone el sumirnos en una vida lánlluida.
que de hacerse más larga llegarA a lesio-
nar seriamente altos intereses. En vlspe-
ras del veraneo, preciso es preocuparse de
su fomento y hacer algo para la máximn
atracción de forasteros. Esta gestión, en
la alcaldla radica principalmente y ejercida
ésta interinamente aun por el más entu-
siasta de los jaqueses, por la mlh:ima re-
presenlación de la actividad, no es posi-
ble afronlar un trabajo, una obra, sin la
garant(a de verla terminado.
P9r estas razones unimos nuestra voz a
la del pueblo y rogamos se nombre ya, sin










Neumáticos de las mejores marcas, recien importadas, \O por 100 mas barato
que el más barato venda, y siempre earantizando sus resultados, no queremos
ganar dinero en este articulo.
Aumenlo corrlenle 10-5-8 por 100 a camiones, más
(Aceites Shelh los mejores del mundo, los más perfectos, los que mejor lu-
brifican y por lo tanto los unicos que prolongan la vida de los motores con su
empleo constante.
Piezas de recambio y accesorios para toda clase de coches y camiones I!l los
más bajos precios; siempre inmenso surtido, .
TERCERA LISTA
Vda. de Echevarrla 2'00 id.; dOIl Mariano Ga-
vln Sopena 5'00 id.; don Lebn Ara 5'00 id.; don
Enrique Bayona 1'00 id.; dona Gregoria Tomils
2'00 id.; don Lorenzo L6pez 2'50 id.; don Agus.
lín Ono 1'00 id.; don José Tamayo 0'25 id.; do--
I\a Maria Escudero 1'50 id.; don Feliciano Pta-
!!enC13 1'00 id.; dona Petra Ferrer 1'00 id.; don
Manuel Ramos 1'00 id.; dona Manuela Pérez 1'00
TOTAL ... ,858'65 peselas.
Reglo. Iuja.
---
AUlorizado este Cuerpo paro la enajenaci6n de
un carro-volquete propiedad del mi..mo, ~ hace
presente por este anuncio que el dfa 17 del ca-
r~it!nle y a las once horas, será vendido en publi-
ca subasta, celebrándose éslO en el cuartel de la
Victoria de esto Plaza. El imporle de este anuncio
ser/l abonado por la persona a quien se le ha¡¡:-a la
adjudicaciOn.
Jaca 9 de Mayo de lino. El COlllle. Moyor
suplente, JOSE RUIZ.
SU,\1A ANTERIOR. 858.65 pesetas; don Ju.
tian Borderas 5'00 id.; don José Benedicto 2'00
id.; don Victoriano Solanaa 2'00 Id.; don Loren-
zo OlivlÍn S'OOid.; don Tomás Buesa 0'50 id.;
don Segundo Reyes 1'50 id.; dolia Crialina Ga-
zo 0'50 id.; dc.n Poblo Arcas 5'00 id.; dona Pilar
Ara 2'00 id.; don Dominl'to Bandrétl5'OO id.; don
Franci!co Malo] '00 id.; Sres. Baratech y Coro--
nas 2'00 id.; donll Mari Uguet de ViBCaSi1las 1'00
id.; dolla V. del Campo Vda. de Gavin 5'00 id.;
doa Mari.no Mairal 1'00 id.; dolla Dolores Antln
Borrue] 6'00 ido; don Amonio Pueyo 25'00 id.;
Almacenes de Santa Orasia 5'00 id.; don Federi-
coGuliérre'l. 2:'00 id.; don Romón Bergua 2'00
id.; don JUSIO Caiiardo ] '00 Id.; don Rafael Men-
gual 5'00 id.; don Mariano Mur] '00 id.; don Bau-
lista Olivier 1'00 id.; dol'la Eulalla Manrees 1'00
id.; don Paulino Lallierra 2'00 id.; don Camilo
L6pez 5'00 id.; Hermanos del Sagrado Corazbn
l'((l don Manuel G/lllego 1'00 id.; don Martin He-
rráez O'5(} id.; don Félix AraKuáa 0'50 id.; don
Juan Barberá 2'5(} id.; don Valentln Diesle 0'50
id.; don José L6pez 0'25 id.; don JoseGracia
0'25 id.; don José Lorens 0'25 id.; RR. PP. Ca-
puchinosl'oo id.; don Moriano Surillo 5'00 id,;
¡ dona Juana Viscasillaa 1'00 id.; don Mijl;uel To-
más!'oo Id.;dofla Victorill Jarne 0'25 Id.; don,
DálllllSO Laeallta 2'00 id.; don José Seseóa 1'00
id.; dOIl Bienvenido Gairln 0'50 id.: dan Pruden-
cioTomé I'ooid.; dona MarIa Sanehu 1'00 id.;
don Miguel Rapún 1'00 id.; don Nemeaio Martin
1'00 id.;doll Angel Selés 1'00 id .. clOIl Enrique
Arnal 1'00 id.; dalla Juliana Parlas 2'00 id.; don
Mariano Besc6s 1'00 id.; don Miguel Lacasta
1'00 id .. don Bias Grada i'25 id .. Un descon~
cido 0'50 id.; don Prudenclo Gil 0'25 id.; don
Felipe &e68 1'00 id.;dona PiPllr $snz 2'00 Id,,'
don Angel Gonz./llez 0'60 id.; don C.dllo PétTiz
0'25 id.; don Julián Garasa 2'00 id.;don Luis
Dlaz ¡'ooid.;don Dionisio Rabal 1'00 id.; don
Mariano Abauséa 1'00 id.;don Anrelio Eapanol
5'00 id ... don Ramón Aznar 0'30 id.; don Muimi.
no Perez 1'00 id.,. don Jorge Binué 1'00; don Ra-
fael Santos 2'00 id.; don Juan D. Barrio o '25 id.,.
don Carlos Aragwis 0'50 id.; Ssrgento Torres
1'00 id,; don Enrique Juan 2'50 Id.; dOQ Ramdn
Grllcia 0'50 id.; don Casimiro Estuer 2'00 id.;
Hermanas del Hospital 2'00 id.; don Federico Sre
tos 2'00 id.; don Martln Lan8lpa 1'00 id.; don
Antonio FaMa 1'00 id,; do" Dionisio Laca9ta 1'00
id.; dona Ascensi6n Arias 2'00 id.; dol\a Teresa
Nasarre 0'50 id
TOTAL ....523'00 pesetas.
Vds de Vicente BuenoJ'OO id,; don Ignacio Bue-
no 3'00 id.; don Santos Eurech 2'00 id.; don Ma-
riano Solano 2'00 Id.; don Jose Marla Cazesrre
5'00111 ; don P8ICual ALIJar López 5'00 id.; Alma. ,
ct:ne& de San Juan 5'00 id.; don José S Marcue.
Jlo 2'00 id.; don Isaac Perdlea 1'00 id.; don Fer- !
mm Lalaguna 1'00 id.; don Antonio ViIlscampa ,
l'OOld.; don joaquln AZllar 0'50 id.; don Pedro ,
Lobera ZOO id.; don Fernando Sarasa 2'00 id.; I
don Pascual Sánchez Campo2'OO id.; don Julio ¡
L'lcaNl Lacasa 2'00 id.; don Basilio Martínez 1'00
id.; don Joaquin Gracia 3'00 id.; don Pascual So- I
ruu 3'00 id.; El Arco iris 2'00 id.; don Arturo
Heroández Vicente 2'00 id.; Casino UniOn Jaque-
u ~'OO id.; don Pedro Abad 5'00 id.; don Luis
Armand 5'00 Id.; don Francisco Marraco 5'00
id., don ARustln Castej6n 5'00 id.; don Joaqurn
rajahuerce 5'00 id.; don Adolfo Marlin 5'00 id.;
don Adolfo Palacios 5'00 id.; don Jo~é lzuel5'00
Id.; dOll Francisco Dumas 5'00 id.; doila Petra
B.~ilo 5'00 id.; don Francisco Garda AlblIr 25'00
-d.; don Francisco Claro 1'00 id.; Vda. de Ma-
nuel Mayner 5'00 id.; don José Buesa Campo
,;'00 id.; don C. Callizo O-50 id.; don Leoncio Vi-
Ilac'lmpa 0'50 id.; don FranciBCO Mengual 1'00
Id.; don Fausro Abad 2'00 id.; don Mariano Ba-
rrio 2'00 Id.; don Bernardo ·Laclauslra Jl(10 id.;
don Manuel Navllrro 2'00 id.; don Gabriel ~érez.
l'OO id.; don Germán del Corral 2'50 id'; don
Anastl8io Sublas O'50id.; don Salvador Barrio
1'00 id.; don Tirnoteo Siern 1'00 id.; don Vicen·
te Caslán 2'00 id.; don Mariano Pérez Samilier
10'00 id.; don Manuel Camino 5'00 id.; don Sera-
pio Segun 2'00 id; don Andrés Piedrafita 1'00
IJ.; don Rufino Benedicto 1'00 id.; don Mariano
UsJindo 1'00 id.
SEGUNDA LISTA
SUMA ANTERIOR, 523'00 pesetas; Ballco
Zar.gozano 5'00 id.; don Victoriano G/lrale
l'OO id.; don Clemente Serrano 5'00 id.; Clinica
de Santil Orosia 5'00 id.; don- Eusebio Rodrl-
lluez 5'00 id.; don José Ruiz '2'00 id.; dofla Do·
lorel Ferrer Lapena '2'00 td.; don Joaquín Gar-
e!a Marola 2'00 id.; dan José P8nlOjll 2'00 id.;
<ion Antonio Sáncha AblInlo 2'00 id.; don J.ime
Pié 3'00 id.; don Féliz Galindo 1'00 id.; don
Pascual Sánchez. 1'50 id.; don Manuei Lama
100 id.; don Valero ESleban 25'00 id.; D. Eduar-
do Vincenti 8'00 id.; don Tomás Castillo 5'00
¡(lo; don Francisco GonzaJez 2'00 id.; don Luis
Cervellb 1'00 id.; dOn Julio Sanz y Ros 10'00
,ct.; Sra. Vda. de IIdefonso Usón 5'00 id.; don
.,hallián Iguácel ,5'00 id.; doila ¡\1aria Jauregui
1'00 id.; don Salvador S.1nz 3'00 id,; don Anta--
~jO Tramullaa S'OO id.; don Al'tuSlin Cattllinete
'00 id.; don Sanria~o Lafuente 2'00 id.; dona
lar Pérez viuda de Cajar 2'00 id.; don Marcos
üelos 2'00 id., Sra. Vda. de Longas 0'50 id.;
'¡oña Inocencia Lardiés 2'00 id.; Sra. Vda. de
Pedro Puente 5'00 id.; don Antonio Mur 2'00
J ; don Antonio Lasaosa 5'00 id.; don Mariano
~ueyo 2'00 id.; don Mariano Lloro 1'00 id.; don
'tateo Ventura, 1'00 id.; don FroncUico Ara, 2'50
,d., don Lui! Solo 2'00 Id.; don Salvador Pérez
1'00 id.; Hijos Lat8811 Ipiens S'OO id.; don ¡gna-
C'l) Anitúa 3'00 id.; don Cipriano 181a '2'00 id.;
dvtl.a Josefa Cebriln 5'00 id.; don Vicente Coa-
rasa 2"00 id.; don Manuel Alonso 2:'00 id.; don
Dáll1830 Gracia 2'00 id.; don Manuel Ripa 50'00
Id.; don Venancio Dominguez 5'00 id.; doña Do--
'c,res Pérez 5'00 id.; don Manano Cavero 4'00
Id., dOn Franciac:o Vizcarra 2:'50 id.; don Vicen-
l~ Iban 2'00 id.; dona Josefina Marcos 2'40 id.;
(jon Mariano Estaun 1'00 id.; dor. Carlos Pérez
1'00 id.; dofla Teodora Lac1auatra 3'00 id.; don
JOSé Gonzalez 1'00 id.; don Luis Dumas 3'00
id,; don Rafael Bona 1'00 id.; don Lorenzo Gra-
cia 0'50 id.; doña JOllefa Iguácel 3'00 id.; don
~Iariano Blanzaco 5'00 id.; don Francisco Man-
cbu 5'00 id.; don Manuel Gon\ález 1'00 id.; don
esteban Fenero 1'00 id.; don Servando ViIlanúa
1'1)) id.; don José aUn 10'00 id.; dono Dolores
t\badlaa 3'00 id.; doilfl Manuela Giménez 1'00
Id.; don Domingo Pueyo 5'00 id.; dona Ignacia
I'~triz 6'00 id.; Vda. de Jacobo Campo 0'50 id.;
~on Sebssti/ln Berges 1'50 id.; don Germ/ln Ara
1'00 id,; dona Aguatinll Ara 1'00 id.; don Alber-
lu Bandrés 2'00 id.; dona Josefa Barcos 1'25
~,' don Modesto Jalle 0'25 don Francisco Rey'
J'<nid.; don Antonio Hij6! 1'00 id.; don Frun-
cisto Pueyo 0'50 id.; don Francisco Girnl!nez •
I'IX) id.; don Salvador Roldén ¡'OO id.; don Ma- ¡
¡!/loo de Nb 1'00 id.; doña Pilar Tomas Vda. de I
!l~ez 3'00 id.; don Juan Antonio Pérez 1'00 id.;
'on Antonio Torres 2'00 id.; don Fermfn Barrio,
r'5Q id.; Sra. Vda. M. Terrén 1'00 id.; don Ma-'
IlIno N. 1'00 id.; don Vicente Petriz 1'00 id.;
















































ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
•PillO do Son ,,"lIp", n~m. B
LA UNION
0....111.".:_ "IIU;: ..W"I"IIIQllllIIIlmIIIlUMlr .r'r U11111"1l!ll9lllll1llltlll1l11ll!1I1!l1ll100ll1lllllll1ll*iXiX'ZIIl7'lInt¡)
" - mA'rERIALES 1>E CONSTRUCCiÓN. I
ZARA 0I'OZA I .
Sociedad Anónima fundada en 1900 ! ""'''''''''''''''''''''''''' CARBONES -- UR~L1TA ''''''''''''''''''''''''''"' !
Capital ... Pt;s. 20.000.000 ~~~~~"~~i~n;~~.~~;~~:~;~:::~;;i~~~~~:;;";~:;:-i
R 6 000 000 ;
~ Ladrillos-Mosaicoll-Azulejos 8aldoserfa Fregad~ras-¡ej8a pals y~18n8!l E
eservas... .. _ enClrnadas-Tazas para retretes Waters-Tarima el pe s y extranjera y E
SUCURSALES Alco'~. A_. Ada. Ay«'1 I F;lln~;;~'~""~:;~:"'" po". <oo"'mdón .. ··---- i
~;:~¿:~2~~;:J~: I ! · · ··~;;;;;:;~..;LTAR p~S~~;~:g:g.. !~~!,~~.~! I
J'co, Uri.., M,drló. Mou.. ... A".ón, C:' .._..i"
Monzón, Sanllena, ~be, Si¡OenUl, So- ~ • ... '-1
AHORROS
OPEBACIONES BANCAIUAS EN QENERAL .
Intere5E7 que se abonan en la Central y
Sucursales:
Banco de Aragon
Se alqulOla el segundo piso.amueblado. de
casa-chalet en el Paseo Alfonso XIII.
con cuano de bai'io. ealefacdón central. y
agua caliente; 8 habitaciones y magnifica
terraza. Informará D. Eugenio Garcis.
Carmen, 5. Jaca. P-S
Ven dO Por ausencia de la loca-lidad. vendo casa en
Sangüesa en la cantidad de catorce mil
pesetas. está situada frente _ la estación
del ferrocarril, en la carretera de Pamplo·
na y de Jaca. Dirigirse a O, Miguel Ancil
Calle San Nicolás, 13, Pamplona.
-
•
S d dos vacas de ra"e ven e za Holandesa jó-
venes, una a punto de parir, otfa con

















































La nueva camisa Ideal
para caballeros.
Ahorra los tirantes.
La mejor crema para se
ñoras. Precios sin com
petencia.
moderna
El impermeable más elegan~








EcnECiARllY, , -- ....ACA
LA
ECHEGARAy, 9, tendreis la seguri-
dad de adquirir los más modernos y ele-
gantes y ademas la ventaja de que este
Casa se encarga del'arreglo de toda clase:
de calzado, tanto con suelas de cuero ca-
1Il0 con suelas de crepé. garaolizando sus
composturas.
TOMLON---




Apartido di (orroos n~m. 3.-ZARACiOZA
S!la de previsión
Social de Arajón
Colaboradora del Inltltuto Nacional
de Pravi,lon
Dan Jo.. lIa••le.
CA lA DE PENSIONES
Lejra Nieve del pirineo
Pon.lono••lt.II~lo", desde los 65
anos (Retlro Obrero).
Peulone. lamed'•••,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
p •••lon•• '.m,or.'••: desde los 55
o 60 hasta los 65 anos (Mejoras).
CI,...I-".rencll: a favor de la faml·
lis del obrero (Mejoras).
Practicando "Ioru iddquiere el obrero
derecho I ',.1"510" PE I"VllllPE Z
p-",
CII. d. Ahorro.: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
UIKtTIII ot n!OUO n~ VIlTn: al 3 y 112 por '!lo
1I1KtTIII ot !mlO OlrtKIOO: al 4 por '!lo
(muy recomendables para la forllladon
de capitales Dotales).
I.pollcionel a plazo fijo: al 4 por iOO.
e••ntal de Ahorro: al .3 por 100.
Allente de la Caja en Jaca
SUCURSALES:
Cane Mayor, núm. 12
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, numo 1
ZARAQOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter9
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodi.
de Valores, Documentos. Alhajas y cu.n-
to se desee guardar. 25 pesetas al ano.
A1aaÓfl, Alhama de Aragón, Almazán, Arco•••
Jalón, Ariza Aleca, 8eIchill!, Binefar, C.11ImO-
cha, Calalayud, Cuenca, E~ de loa CabaUeroa,
Guadalaj...., tiaro, Huete,Jaca, Mlldrld, Monreel
del Campo, Motilla del P.lanalr, S6dabl, Santa
CnlZ de la lAIru, Santll Eullllill del Campo, San-
lO Domingo de la Ca1:uc1a, Soe del Re, Católice,
Tanncón, T'llate, UncaItiIlO, ZlIeI'1I.
ElANCA--ElOLSA -CAMEllO
Preltamol Hlpotecarlol IMr cuenta dll
Cuentas corrientes a la viata 2 1[2 °1• anual
Imposidonea a plazo de 3 meses 3 ti. "1. anual
Imposiciones a plazo de 6 me.e•... '" 01. anual
Impollic!onel' pIno de 1 ano •••• '" 114 °10 .nul
L1BIUiTAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTERES ANUAL











Automóvil abierto a 0'40
I pesetas kllómelro.-A~'41 lomóvll cerrado a 0'50 11
~ IPla~t~;~'ro I iD
Hierbas
S 1 °1 un entresuelo I La leila _Nieve del Pirineo) además d.e a qu I a con sol, en 1al Oflcina de cambio de mone- Isu calidad excelente tlene para qUIen 11
casa mim 32 de la calle ael Coso. Diri- . I . usa una grata sorpresa. Regala en un lan·
. l'" IdI' da en la estación ntemllCIO' to por ciento considerable de botella., un.
glrse a pnnclpa e a mIsma. _ I d r'_ fr 1monedita de plata. Si es usted constante
. na e '-.AJO ltnC en el uso de esta lei'a puede beneficiarse
.. con este prllctico regalo, ah~r~arll dinero , PL11 101
Para Ca1 de blanqueo viva 1y le convencerá de sus condICIones y ca' 1 111111y en formo todo el lldad inmejonble. _
año Calle del Coso, cosa del Biesqués. J Banco Zaragozano Lejl.llie.. del PIrInea, En EL ~RCO IRIS
Se arriendan para' SUCURSAL ftE JACA
estremar ° igual pa' ! ...
ra una temporad•. Pardina de Centenero
junto al puente de fanlo. Para tratar diri-
girse: Bienvenido Bet~, en San Vicente.
INTERESES QUE ABONA
'iiP I • ! En cuentas a la vista 2'50 por 100 .nual
ji (¡araje =o i: : ~:;:¡.; ;'50: :
e e n t ral' . seis meses 4, ' •
) • unaño". 450) )
S de und era con tro·e ven zc.de tierra pró-
ximo al maladero. Dirigirse a Miguel 010-
zagarre - JACA.
S V de lamano,9delae en calle Baja del Se,
minario. propia para labrador. Dirigirse a
ella imprenta.
